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Industri kosmetik di Indonesia pada saat ini sedang berkembang pesat. 
Kosmetik sendiri merupakan alternatife pilihan yang dapat digunakan oleh 
konsumen untuk memenuhi kebutuhan sekunder serta untuk mempercantik diri. 
Sariayu merupakan salah satu produk yang sudah berlabel halal. Merek sariayu 
merupakan merek yang sudah sejak lama ada dan merupakan salah satu merek 
kosmetik lokal terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, konsumen percaya terhadap 
merek Marrek sariayu sehingga konsumen tertarik untuk membeli maupun 
melakukan pembelian ulang. Desain yang menarik serta berbeda dengan produk 
lain juga akan meninggalkan memori tersendiri bagi konsumen. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara 
labelisasi halal, harga, kualitas produk, kepuasan pelanggan dan loyalitas 
pelanggan.         
 Tipe penelitian ini adalah explanatory research, dengan sampel sebanyak 
100 responden wanita di kota semarang yang menggunakan produk kosmetik 
sariayu minimal 1 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan menggunakan analisis Partial Least Square (PLS), pengujian 
mediasi/intervening dengan menggunakan Variance Accounted For (VAF) dan 
Indikator Fit Model (Model of Indices) dengan menggunakan Aplikasi WarpPLS 
6.0.         
 Berdasarkan hasil analisis perhitungan WarpPLS dapat dijelaskan bahwa 
hasil uji pengaruh langsung antara labelisasi halal, harga, kualitas produk terhadap 
kepuasan pelanggan pada model penelitian ini menunjukan hasil pengaruh yang 
positif dan signifikan. Hasil uji pengaruh langsung antara labelisasi halal, harga, 
kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada model 
penelitian ini menunjukan hasil pengaruh yang positif dan signifikan. Hasil uji 
pengaruh tidak langsung antara labelisasi halal, harga dan kualitas produk terhadap 
loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan juga menunjukan hasil pengaruh 
positif dan signifikan. Pengaruh kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi 
dalam model penelitian ini adalah parsial mediation.    
 Saran yang diajukan meliputi peningkatkan kualitas produkn agar daya 
tahan kosmetik lebih awet, terus berinovasi terkait kemasan produk agar lebih 
menarik dan mampu melindungi produk dengan baik 
 









      The cosmetics industry in Indonesia is currently growing rapidly. Cosmetics 
itself is an alternative choice that can be used by consumers to meet the secondary 
needs and to beautify themselves. Sariayu is one of the products that have been 
labeled halal. Sariayu brand is a brand that has long existed and is one of the 
largest local cosmetics brands in Indonesia. Therefore, consumers believe in the 
Marrek Sariayu brand so that consumers are interested in buying and re-buying. 
Designs that are interesting and different from other products will also leave its 
own memory for consumers. The purpose of this study was to examine the direct 
and indirect effects of halal labeling, price, product quality, customer satisfaction 
and customer loyalty This type of research is explanatory research, with a sample 
of 100 female respondents in Semarang city who use cosmetic products at least 
one year. Sampling technique using purposive sampling. Were collected through 
questionnaires. Data analysis method used by Partial Least Square (PLS) analysis, 
mediation / intervening test by using Variance Accounted For (VAF) and Fit Model 
Indicator by using WarpPLS 6.0 Application.      
 Based on the results of calculation analysis WarpPLS can be explained that 
the results of direct impact test between halal labeling, price, product quality to 
customer satisfaction in this research model showed the results of positive and 
significant influence. The result of direct impact test between halal labeling, price, 
product quality and customer satisfaction to customer loyalty in this research model 
show result of positive and significant effect. The result of indirect effect test 
between halal labeling, price and product quality to customer loyalty through 
customer satisfaction also show the result of positive and significant 
influence. The influence of customer satisfaction as the mediating variable in this 
research model is parsial mediation.     
 Suggestions include improving the quality of the product to make the 
durability of cosmetics more durable, keep innovating related product packaging 
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